















































































































































賞賛等 援助要請 促し その他
前半 182（ 7.0％）▽ 220（ 9.5％）▽ 557（27.7％）▽ 1211（52.9％）▲
後半 225（13.5％）▲ 314（16.8％）▲ 642（35.6％）▲ 656（35.7％）▽
表５　２年生の発話内容の出現回数（割合）
賞賛等 援助要請 促し その他
前半 277（16.0％） 312（17.6％）▲ 655（38.5％）▽ 485（27.9％）▲
後半 235（18.6％） 188（14.9％）▽ 694（55.1％）▲ 148（11.5％）▽
表６　３年生の発話内容の出現回数（割合）
賞賛等 援助要請 促し その他
前半 70（ 6.9％）▽ 163（13.9％）▽ 394（36.8％）▽ 613（42.4％）▲


















































































































































































（1）内閣府：「society5.0」 https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/ind ex.html，2018 (2020/01/07 閲覧) 
（2）文部科学省：「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm，2019 (2020/01/07 閲覧) 
（3）文部科学省：「Society 5.0に向けた人材育成～社会が変わる，学びが変わる～」 



























賞賛等 援助要請 促し その他
１回目 12.7％（67）  9.3％（63） 40.3％（213） 35.0％（185）
２回目  6.7％（66）  9.3％（92） 19.5％（193） 64.6％（641）
３回目  7.5％（49） 10.0％（65） 23.2％（151） 59.2％（385）
４回目 12.7％（48）  9.5％（58） 30.5％（187） 52.2％（320）
５回目 16.0％（122） 22.3％（170） 34.2％（261） 27.5％（210）
６回目 11.9％（55） 18.7％（86） 42.1％（194） 27.3％（126）
２年生の発話内容の割合（回数）
賞賛等 援助要請 促し その他
１回目 16.4％（85） 20.6％（116） 33.4％（204） 29.5％（142）
２回目 15.5％（114） 21.2％（143） 37.3％（232） 26.0％（205）
３回目 16.0％（78） 10.9％（53） 44.9％（219） 28.3％（138）
４回目 16.9％（73） 18.1％（78） 54.1％（233） 10.9％（47）
５回目 19.6％（98） 13.0％（65） 54.2％（271） 13.2％（66）
６回目 19.2％（64） 13.5％（45） 56.9％（190） 10.5％（35）
３年生の発話内容の割合（回数）
賞賛等 援助要請 促し その他
１回目  4.4％（29） 13.0％（86） 19.6％（130） 63.0％（417）
２回目  4.9％（19） 11.4％（44） 46.3％（179） 37.5％（145）
３回目 11.5％（22） 17.3％（33） 44.5％（85） 26.7％（51）
４回目 11.5％（52） 25.9％（117） 37.3％（168） 25.3％（114）
５回目  5.3％（20）  8.5％（32） 45.8％（173） 40.5％（153）
６回目 11.6％（54） 20.4％（95） 41.6％（194） 26.4％（123）
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A Study on Changes in Childrenʼs Utterance Contents 
in Interactive Learning:




The purpose of this study is to analyze childrenʼs utterances and class status in a class where children can freely talk. 
It is also to clarify the change of conversation content in various classroom situations.  We analyzed childrenʼs utterances 
and conversations during class and the results of questionnaires for better school life and friendship.  As a result, the content 
of utterances to work with fellow students increased despite the classroom condition.  It became clear that we can build a 
human relationship that cooperates on the task.
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